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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á biennom-
brar ayudante de campo del teniente generul b. Agustín de
Luque y Coca, Capitán general de Andalucia, al segundo
teniente de Infantería D. Ernesto de Luque y Maraver, desti-
nado actualmente en el regimiento de Soria núm. 9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
AZüÁRRAG6
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Señor Capitán genel'al de la segunda región.
_.-
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAJa'A~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército compren·
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destin?s
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. • Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima l'egiones y Jefe del Depósito de la Guerra.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita.
Coronel
D. Fernando l\1artínez y Ginesta, ascendido, del Depósíto ele
la Guerra, á situación de excedente en la primera
, región.
Tenientes coroneles
D. Enrique Cotta y González, de 13 tercera división, nI Depó~
sito de la Guerra.
» Francisco Ruete y Herrera, de la situación de excedente
y en comisión en la Capitania general de Aragón, á la.
tercera división.
Comandante
D. Sebastián Mantilla é lrure, de excedente y en comisión
'en la Capítanía general del Norte, á la de Castilla la
Vieja en el mismo concepto y continuando de exce·
dente.
Capitanes
D. José Enciso y Huerta, de la Comisión del. mapa militar,
al Depósito de la Guerra.
» Gregorio Crehuet y López de Hoyo, de la Capitanía ge·
neral de Castilla la Vieja, á la del Norte.
Madrid 25 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: . En vista de la acordada del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina de 23 de mayo próximo pasado, re-
lativa al expediente de juicio contradictorio para la cruz de
8an Ji'ernando, instruido al hoy comandante de lnfanteria
D. José Rodríguez Casademunt, para esclarecer su derecho á la
misma por los méritos que contrajo en el pueblo de Araynt
(.F'ilipinas), los días 19 y 20 dEl julio de 1897; y resultando
que el referido jefe, al ser atacado el pueblo dicho día por
una partida de 5110 hombres próximamente, armados con
bastantes armas de. fuego y algunas lantacas, salió con CUIl-
rent..'1. y tantos hombres, sosteniendo empeñado combate con
los insurrectos, quienes oistribuidos en diferentes puntos se
hicieron especialmente fuertes parapetados en el barrio d&
San José, siendo por último, y después de tres cuartos da
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AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Relación que se cita
Teniente ooronel
D. Enriq"(;l() Moya y Berdós, de excedente en la primera re·
giÓll, al scgundo í'cgimiento 1l1.ontado.
Comandantes
D. 'l'omas !Caponera y Ortiz de Urbina, de la Comisión -liqui.
dadora afecta al segundo regimiento de montaña, al
Parque de Zaragoza..
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina
RegentB del Rf'ino, ha tenido á bien disponer que las compa·
ñias cuarta, quinta y sexta; tercera sección montada y segun·
da J' cuarta de montaña, todas correspondientes á la primera
brigada de tropas de Aolministración Militar, entreguen en el
parque de que se surten los machetes modelo 1843 que tie-
nen actualmente en su poder; recibiendo á cambio de ellos
igual número de los del modelo 1881, formalizándose los
correspondientes avalúos de data y cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
~eñores Capitanes generales de Andalucia y Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales de Artilleria comprendidos e.n la siguiente relación,que
comienza con D. Enrique Moya y Berdós y termina con Don
Francisco Sigüenza y Garrido, pasen á servir los destinos que
en'la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900. . ,
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprohando lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio en 25 del mes actual, el Rey (q: D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que el primer teniente del regimiento Lanceros del Prin-
cipe, 3.0 de Caballeria, D. Antonino Luzunariz Noain, pase
destinado al escuadrón de Escolta Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor CapItán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guen·a.
SECOIÓN DE INFAN'rEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
sU escrito de 29 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
rel'o]ver que en el primer proyecto de pr€supupsto que se re-
dltCte, se incluya el destino de ayudante del presidio de esa
plaza, debiendo ser desempeñado por un subalterno del mma
de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cfüctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1900.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
hora de fuego, desalojados, pudiendo huir gracias á la obscu·
ridad de la noche; que ya en fuga, el entonces teniente Ro·
driguez fué en su persecución, para cuyo mejor éxito dividió
la fuerza en dos partes, siguiendo él con unos 20 hombres
y durando esta persecución toda la noche, en la cual practicó
minuciosos reconocimientos é hizo al enemigo algunos muer·
tos y prisioneros, y llegada la mañana dispuso el regreso á.
Arnyat, y habiendo observado en el camino huellas recienteEl,
juzgó necesario un reconocimiento, que por hallarse la fuerza
fatigada por jornada tan penosa, practicó por si mismo
seguido de un soldado; que apoco de penetrar en la es-
pesura fué atacado por un grupo de insurrectos con los que
luchó cuerpo á cuerpo, dando muerte al cabecilla é hiriendo
á uno de ellos y poniendo en fuga á los demás, recibiendo
eh el combate 15 heridas 4 de ellas graves;q1.1e al acudir la
fuerza en su 'socorro fué recibida por nutridas descargas del
enemigo} que en número de más de 100 hombres bien ar-
mados y provistos de lantacas se hallaba oculto tras unos
ponos de cañas y árboles espesos, por cuyo pie corría un
estero; que el teniente Rodriguez, por algunos movimientos
bien definidos del enemigo, comprendió iba éste á en,olver-
los, y ante la inminencia de tal peligro, despreciando la
gravedad de sus heridas y auxilios que quedan prestarle, or-
denó al teniente Odero que con 8 hombres ocupase determi-
nada posición, y él, empuñando un fusil se puso á la ca-
beza de la fuerza que le quedaba, y animándola con la pa-
labra y el ejemplo atacó con energia y arrojo la posición
enemiga, tomándola, haciendo al enemigo muchas bajas y
apoderándose de dos lantacas, asi como de otras armas de
fnego y blancas, teniendo acto seguido que ser 120stenido por
dos soldados, pues la gran hemorragia sufrida le hizo 'perder
el conocimiento; y teniendo en cuenta que su comportamien-
to merece el califitivo de heróico, por hallurlw comprendido
en el caso 7.0 del arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual y de acuerdo con el parecer
del citado Consejo Supremo ha tenido á. bien conceder aIre-
currente la cruz. de segunda clase de la. real y militar Orden
de San Fernando con la pensión anual de 1.500 pesetas, abo-
nable desde el dia 20 de julio de 1897, con arreglo á lo pre·
venido en real orden de 17 de noviembre de 1875, y trans-
misible á sus herederos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900.
-.-
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D. Mamlel de Tapia Ruano y Cirmeros, de reemplazo en la
cuarta. región, á la Comisión liquidadora afecta al se-
gundo regimiento de montaña.
" Luis llernando y EspinoEa, de reemplazo en la primera
región, nI 13.o regimiento montado.
Capitanes
D. :FelipeArteflga y de la Vega, de este Ministerio, en comi-
sión m el Parque de Cartagena, al quinto batallón de
plaza.
" Casimiro Palanca y Bustamante, de excedente en la sexta
región, á la fábrica de Oviedo.
» Eduardo Tapia Ruano yCisneros, del parque de Barcelona,
á la Comisión liquidadora nfecta al primer bat..'tl1ón de
plaza.
» Valero Riera y Yepes, de la Academia de Artillería, á la
Comisión liquidadora afecta al primer bata~lóndeplaza.
" Lino Sáenz de Cenzano, de reemplazo en la sexta región,
á la Comisión liquidadora afecta al tercer regimiento de
montaña.
l> Jorge Font y Rujz Mata, de excedente en la tercera región,
al·quinto bstnllón de plaza.
,. Rafael More11ó y Climent, de excedente E!n la tercera re-
gión, al parqup. de Artillería de Barcelona.
)) IsidoroMoreno y Sierra,de excedente en la segunda región,
al batallón de plaza de Canarias.
Primeros tenientes
D. José Izquierdo y Cass~., del cuarto batallón de plaza, al
quinto.
:. Mario Mariategui y Garay, del primer regimiento de mono
taña, al batullón de plaza de Baleares. -
» Fermin Pérez Badia, de excedente en la primera región,
al sexto batallón de plaza.
}) Pedro Miranda Alvurez, del tercer batallón de plaza, al re-
gimiento de sitio.
) Pedro Yeregui y Moreno, del tercer regimiento montado,
al cnarto batallón de plaza.
» Enrique Cañedo Al'güelles y Quintana, del segundo regio
miento de montaña, al cuarto batallón de plaza.
» Francisco Sigüenza y Garrido, del cuarto batallón de
plaza, al segundo regimiento de montañá.
Madrid 26 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
-.-
SEOOIÓN DE INGENIEROS
ASUNTOS .GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
hacer entrega á la Comisión provincial de monumentos his-
tóricos y artísticos de la Coruña, los restos arquitectónicos y
escultórioos procedentes del convento de Montefaro, según
solicitaba en su eE'crito del 11 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
MAT ERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de mayo próximo pasado, promovida por
© Ministerio de Defensa
J;>. Demetrio Guillén Conde, en súplica de que se le permute
un 801ar de su propiedad por otro perteneciente al ramo de
Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien acceder tí lo solicitado por el
. recu1'l'ente, siendo de su cuenta los gastos todos de otorga~
miento de escritura é inscripción en el registro civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del intere8ado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de junio de lUOO.
Señor Comandante general de Ceutil.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reiorma de loa locales
. de la planta baja del edificio .de Factorías militares de la
plaza de Pamplona, que V. E. cursó á este Ministerio en 8
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenicIo á bien aprobur la segunda solución pro·
puesta en el proyect-o de referencia y disponer que su presu..
puesto importante 1.590 pesetas, sea cargo á la dotación del
Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de roparucÍón en el cuar-
tel «Rodrigo de Vivar» de la plaza de Burgos, que V. E. cur-
só tí este Ministerio en éscrito de 9 del actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el mencionado proyecto y disponer que su presu·
puesto importante 65.810 pesetas, sea cargo á la dotación
del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
-.-
SECCIÓN DE CtTERI'OS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del considerable trabajo y despacho
de asuntos que hoy tiene á su cargo la Comisión liquidadora
de cuerpos 'disueltos de Cuba y Puerto Rico, estableCida (1n
Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta las r¡:¡zones expuestas á este
Ministerio en \1 del actual, por el general Inspector de la de
cuerpos disueltos de Ultramar y á propuesta del mismo, se
ha servido nombrar Jefe de aquella Comisión, al coronel de
Infant-erfa, en situación de excedente en esta;región, D.~Je­
naro Mira de Miguel, cobrando el sueldo entero por el mismo
capitulo y artículo que hoy dir,.fruta los cuatro quintos, inte-
rin rija elactunl presupuesto, cuyo aumento se tendrá en
cuenta en la formación del que se está redactando para el
año próximo; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el teniente coronel que por consecuencia de esta resolu.
ción cesa en el cargo de primer jefe de la repetida comisión,
ejerza las funciones de jefe de contabilidad y segundo jefe
I de la misma l en quien recaerá el despacho de los asuntos de
27 junio 1900
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Señor ComiU1dante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eil vist..'t del expediente instruido en la
isla de Cuba, á instancia del soluado de Infanteria Juan
Royón Sánchez, en justificación de su derecho para el ingre.
so en el cuerpo de Inválidos; y resultando comprobado que
el individuo de referencia sufrió una herida de bala el düt
22 de mayo de 1897 en la acción de guerra librada en el sitio
denominado «Hoyo Colorado II , como resultado de la cual,
quedó inútil para el servicio, el Eey (q. D. g.), yen su nom-
bre 11. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 5 del actual,
se ha servido conceder al recurrente el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que la inutilidad que padece está in·
cluída en el arto 1.0, cap. 9.0 del cuadro de 8 de mayo de
1877 (C. L. núm. 83), yen tal virtud, comprendido en el
arto 2. 0 del vigente reglamento de Inválidos y real orden
ciroular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á. V. E. pnra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector de
Comisión liquidadora ele Cuerpos disueltos de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
deetino en el batallón Cazadores de Llerena núm. 11, D. Tri-
.nidad Castelo López, solicitando pasar á situación de exceden-
te con residencia en Cartap;ena (Murcia), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dbl Reino, ha tenido á bien
accecler á la petición del interesado con arreglo á lo preveni-
<lo en la real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo 9. V. E. para su conocimiento y
dem;\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
aquel centro en ausencia ó enfermedad del coronel jefe, cuyas
funciones ~e detallarán al verificlIrse la reformu dt:l actual
reglttmento que se llevará á cabo oportunamente.
De real orden lo digo á V. JiJ. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
-
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
lNVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedir.nte instruido en Ma-
nila á instancia del artillero de Montaña Angel Esparandín
Lópet, Cll justificación de su derecho para el ingreso en In-
válidos; y resultando comprobado que si bien tué dcclarúdo
inútil á consecuencia de la herida que recibió en el ataque
de Aliaga (Filipinas), e17 de septiembre de 18D7, ha recobra-
do con el transcUl'SO del tiempo la utilidad que perdió, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consrjo Supremo de Guerra
y Marina, en 8 del actual, se ha servido desestimar la peti-
ción delrecurrenw, debiendo expedírsele la licencüt absoluta
con la declaración de lJl'eferente derecho á ocupar los drati-
nos á que se contrae el arto U." de la ley de 8 de julio de 1860,
conservando fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas al mes,
correspondiente a la cruz del Mérito Militar de que se haUa
en posesiÓn, por tener carácter vitalicio, y que habrá de sao
tisfacérsele por la Pagaduría de la Dirección general de CIa-
ses Pasivas, á partir de la fecha en que cese de perGlibir ha·
beres como en activo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectol'l. Dios guarde ti V. E. muchof!! años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZC~RBÁGA
Señor COmUlldal1te general del Cuerpo y Cuartel de InvÉl·
lidos.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y séptima regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministel'io con fecha 13 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido tí bien disponer que el guardia civil
Luis Picón García, cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Murcia á, que pertenece, y pase tí situación
de retirado con residencia en Totana (Murcia); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.() de julio próximo venidero
se le abono, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de agosto del año próximo pasado, pro-
movida por el se~undo teniehte que :fué de voluntarios mo-
vilizados de Cuba, D. Acisolo Redondo Lópel.'l, en l'Júplica de
que se concedo. llHsnje por euontl1 del Estado lt su madre y
hermana poHticas, desde aquella isla á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), yen f:IU nombre la Reina Regente del Beino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, una vez que,
para los efectos de abono de pasaje por cuenta del Estado,
no se considera esta clase de parentesco como de lu fami.
lia del oficial. '
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y de.
© Mi .isterio de Defensa
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnurde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte, por José Sáez Cedeño, guerrillero que fué en
Cuba, en súplica de que se le conceda pasaje para aquella
isla por cuenta del Estado, el Rey eq. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, una vez que ha terminado el plazo para
hacer estas concesiones.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó a
este Ministerio en 13 de febrero último, promovida por el
capitán que fué de Voluntarios Movilizados de Cuba, Don
Eulogio Rodríguez Maribona, en súplica de abono de pasaje
ele aquella isla á la Peninsula, el Rey eq. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al
interesado el derecho al pasaje por cuenta del Estado con
arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 189~, el cual fué
cargado á sus alcances.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, promovida
por José González Rodríguez, voluntario movilizado que fué
de Cuba, en súplica de que se le conceda pasaje para aquella
isla con cargo á sus alcances, el Rey eq. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, una vez que ha terminado el plazo
para hacer estas concesiones.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de febrero último, promovida por el
capitán que fué de Voluntarios Movilizados de Cuba, don
Enlogio Rodríguez Maribona, en súplica de que se conceda
pasaje con cargo á sus alcances para la Habana, á su herma-
no D. Francisco, el Rey eq. D. g.), Y en su nl'mbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, nna vez que su citado hermano no ha sido vo-
luntario ni ha pertenecido al Ejército.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, COn-
feridas en los meses de abril y mayo últimos, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Lamberto Martinez Diez y concluye con
D. Emilio Picazo Colis, declarándolas indemnizables con los
benE'ficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'l.l .
..




































:Relae'~'n que se cita
NOMBRESnl\i611Armas ó cnerpos
i Fhntander .•....•... " Cobro de libramientos.
Placencia, Irán y Gua· .
dalu]J6...........•. Conducir caudales.
Eivl'r y Mondragón .(Guíl,úzcoa)yVitoria Reconocer dos reclutas y comparecer ante el tnbunal médico-
militar.
1 1
,pamPlons> Estella, LO-~ .
Jnrfdico :Militar••. " ••• ; •••... Tent. auditor de 2.0. »Esteban Fernández Hidalgo..... 10 Y 11 gl'ofio, Vítoris, Bi!· Como fiscal y asesor en varios conseJos de guerra.
bao y Santandel' •...
. fPrimer teniente.. •. ) Francisco Areyz~ga Elío •.••... , 24 Córclobt> .•.....••••.. /
Cab,S. de Adabán núm. 24 8;gUl~do t.enie~te .. »ArtUl~R~i~, El'cudero ,..... 24 ldenl oOoO .. oO ¡Conducir potros.
vetennaIlo 1. "Antomo lieIto Sáez............. 24 lclem .
Admi~iBtración Militar•.•••.• ,¡OfiCial !legundo ..•. » L!uuberto MarUnez Díez......... 24 Santander....•...•... ¡Cobro de libramientos.
l,er bono de Montafia .•.....•• PlÍmer teniente. .. ) Alberto Agüero Caro............ 24 Pamplona y Estella ••• Oonducir fondos.
. ~SpgUndO teniente.. »AHonso.Arpitio ElíooO: •.• oO.... 24 Córdllba , .
Caballería Almamm Otl'o »AmbroEllO Martín Carrlllo....... 24 Idem ...•.• oO .....•.. ¡RecepCión de potros.
Veterinario 2.° ••.. ) BerI:urdo Salcedo Latorre....... 24 Idelll .•..•.......•...
4.° Mn. Art.a de plaza ¡Capitán. •••..•• ..• ) Manuel Suárez Sánchez •.•..•.•. Art. 3.° R. O. C. . l..
11 ablil. •.•• , CádIZ•....•.•....•... Al curso de lDstrucClón.
Primer teniente.. .• » Pedro Alv~rez Ayucar • . • . . . . . . • 10 P"lllplona.•....•. '••..•
Sargento Jorge Bobadillll Navas............. 19 Idem oO ....•..•..
Cabo .....••••..•. José Vi<lal GÓme:r;..••. , • . . . • . . . • • . 19 ldem .••..••..•••••.•
Corneta , .. Sebastián Reyes Paz........ 19 ldem .. '" .
Soldado , Antonio l\lartínez Collado.......... 19 ldem oO .
Otro...•.•••.••• " Rafael bánchez Martín .••..• ~ . . . . . 19 Idem .••..••.....•..•
Otro•.....•..•.•.. Fran?isc~Día,z Go~zále~., ...•••.. , 19 lJem .......••....•• ¡Conducir pólvora.
Infantería de Andalucía IOtro Eval'lsto ",an.tll.lg{~ ~ánchez......... 19 Iflelll .
Otro .••.•..•••.••. Pedro Ctlle!ltmo Sánchez..•....•. ,. 19 Idem ••••••.••.•..•••
Otro ..••...•..•.•. Julio Portella Gayo,....... 19 I<lem ..•.....•••..•••
Otro ...••.••...... Francisco Sánchlo'z Blll'rios......... 19 Idlo'm., .••••••...•..•
Otro Victoriano Abadíll Sevilla......... 19 Id.'m .
Otro Alejo Mufioz Garrido.............. 19 IlIemoO , .
Otro........•.•••. Jacinto Sánchpz Rcdrí¡znez. " .. .... 19 Idem .••.••.••••..••• ,
Primer teniente. '" D, Francisco Burgués Gamuza.... .• 24 Santander•.••••••.•. 'Icobro de libramientos.
Segundo teniente .. ) Felipe Man..o Garijo............ 24 Bilbao Cobro de cheques. d b al' ento
1
0aPitán.. . .• . • . • .. »Miguel :Navarro García.. • . • . . . . • 10 Madrid .•.....••....• Representar al tercio en el examen e ca o para s g •
Com.a Guardia Civilllavarra " Primel: teniente.... »Juan Albana Dllmil~guez........ 10 \mllJ.rte Araquil (Nava-!Juez y secretario de una causa.
Guardm sE'gundo... Leopoldo H("'nálldez Vlllanlleva.... 22 ? rm) •.•...•....••.• ¡
, . ¡COrODel ••.. , .•.•.. D. José del Pl:ZO ],1:;tl\.... .•••..••. 10 Y 11 Fuerte AlfaDso XII ••. ~ f t ·t d
Parque Art." de Pamplona..•.. Capi~~n........... »Flllgencio Hua,rte Chueca .•.. " _ 10 Y 11 ldem ..•... , ••••..••. Visitar el material de Artilleda. en el ner e el a o.
Amnharalmacenes. » J'!.1anuel BermejO Frutos......... 16 Idem .••..•.••.•••.•.
Reg. Rva. de Pamplona .•• " .. /capitán. • • . • • . • . .. »Pablo Fl:'rnández C&fiayersl. . . • • 24 Pamplona /Cobro de libramientos.
Ordl1ña, Portugalete, . ' • s
Ingenieros •••••••••••••••••.• Teniente coronel •• » José Gómez Máfiez •....•••.•••• 10 Y 11 J Santurce, Algorta ylpasar la revista semestral de fortlficaclones Y edIficIo.
/ Ciérbana..•..••..•.
Fitero y Estella / 1 d'fi . 'litaresldem ..••.•••••.•••.• Estudiar el establecimiento de filtros en os e 1 C10S mI •
~~:e~~ 'Áíidn~d xii: :: ID. tel'vención de pagos en las obra~ del fuerte.
Idem Visitar 'as obras del fuerte como Jefe del Detall. .'Puent~i~ R~i~~:::::: Recoger'datos para informar al Gobernador militar sobre ellncen·
dio del fuerte «Infanta Isabeb.
Adn;inip.tT!lC~Ón~mitar•.••••.• ¡Oficial ~egU1:clo ..• _ID. Lamberto MartI~ez Dí~Z: •.. , ..•
ruf. V:üencIB numo 23•••••••• Segundll temente... »Teó:\\.lo Robledo I::llllllVerr1l1. •.••..
Idem oo IMédico segundo .•. 1 » Ramón Ramos Herrera ..
Junta mixta de Ingeniero~ y sa-lcorrl.anda~te •.•. "1 ) Antonio Los Arcos Miranda.••..
nidad llilitar lVIédlco 1. •••••••• »José DíaJ RodlÍ~nez ••••.•••.•.•
.... oo oo. FarD!acéutieo 1.0 ) Mignel Rivera Ocafia oO .
Comif'ario de 2.a••. » Vicente Franca é llana .
Comoa Ingenieros de Pamplona. Capitán........... ) Fernando Tuero y de la Puente ••
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•
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Hegente lIe! H.eino, f:iwha e:ervido nprobRr las comisiones de
que V. E. dió cuent..1. á. este J.\-linisteri~ en 6 del mes actual,
conferidas en el mes de mayo próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Cayetano Vázquez Más y concluye con
D. LeopoJdo del Río Miranda, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se expre~an.
De real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 del mes anterior, promovida por el
segundo teniente de ese instituto D. Ulpiano Blanco Domín~
guez, en súplica de que se declare indemnizable la comisión
que de juez instructor de dos causas ha desempeñado en los
meses de octubre y diciembre del año próximo pasado, acom-
pañado del guardia segundo Pedro Alonso Pérez, en calidad
de secretario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre h ReinaRe-
gente del Reino, se ha servido otorgar á los interesados 108
beneficios de los arts. 10 y 22, respectivamente, del vigente
reglamento de indemnizaciones, durante su comisión, de~
biendo hacerse la reclamación en nómina adicional al ejer-
cicio cerrado de 1899-900, la que una vez liquidada y previa
justificación, será incluida en el primer proyecto de presu~
puesto que se redacte en concepto de Obligaciones de eje¡'cicios
cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
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------------------:0----------,--:-..;,R:.:,e:.:,la:.:..cl:..:.·ó.:.:,n,:.t1:.:ue...::8e:.;c:..:.iia=- -:-_--- --.----
Eat~doMayor General.•••.••.. Gral. de división .. D. Cayetano Vázquez Mas •... : .•• 'l' 1 Revistar fuerza; de su nh'\ndo y es.t~d~o de cam~o de tiro•.
Iufo , ayudante de campo•.••.. Comandante...... ~ Reinaldo Carrera Ventura ..•..• 10 Y 11 Y R. O'~Distintos untos de la Acompafiar al general de l,a 15.a dIVISIón en la citada comIsión.
ldem .••.••.•••.•• : •• : Otr~ ..........••. »PedroLagunaPérell : ..•••. de10deagosto 8ll.re·tJn Idem.
Bstad? Mayor del EJérCIto .•... CapItán••..••..••• »Ramón Mucientee Vigo......... de 1899...... . g ....••..•. ldem. .
Ingemeros •.•••••••••••.•• , " Oor~nel........... ~ Francisco de OaRtro y Ponte... •• JiJstudio- de campo de tiro de La reglón.
t
.'capItán... •. ... . .. »Francisco Lloret Gonz{¡lez .•...• \ 10 Y 11 Ferrol .. " ..••.•.•.. , Vocal de un consejo de guerrlt.
Beg. Inf.a. de Isabel la Católica. Otro..... .. .• .• .. l!> Mauuel Luengo García . '....... 10 Y 11 Narou (Ooruña) P¡'a(JÍicllf diligencias judicialell.
Sargento••....•.. , Manuel Dí8Z Alonso.............. . 22 Idem ....••....... , .• Idf.'m.
Primer teniente...• D. Domingo Fernández Prieto...... 24 Ferrol ••...•. " ... ,. Oonducir caudales. . '
, . totro , • , ....•..... , »Manuel Lloret Vicente. • • . • • . . • 10 Y 11 Porrifio (Pontevedra) •• ¡Practicar diligencias como juez instructor Y secretarIo, respectI
Idem de MurCIa•..•.•..•..•... Sargento.........• Martín González González......... 22 !Idt>m .•...•..•...•.•. \ vaml:'nte.
Primer teniente...• D. Lino Cordal l\Iartínez ••..••••.• 24 :l'onf<lvec1ra •......... Cohl'al' libramientos.
Smidad Militar•. " , Médico ,mayor. . »Franci¡;co lI1agdalena Murias.. .. 10 Y 11 IOl'l:\llse." .•.•..•...... Vocál ante la }Jo,lllisión mixta de reclll',tamiento.
Reg. Infantería de MUr~ll\ Otro primero. • . . .. »Venancio Plaza Blanco.. . • • • . • • 10 Y 11 'pontevedra ldem. 1r!'~1
Idem de !Babel la Católlca ..••. Otro.............. ~ Joaquín Aller Auge. •...•....•. 10 Y 11 ¡Fon¡mgrada (Lngo)...• Rf.'conocimiento de un inútil en campaffa.
ldem de Zamora ..•. , •••••...• Otro eegundo.•.. " »}Iarcelino Belsol Oria. •.•••.•. ] O Y 11 ~Orenae...........•..• Observación de reclutas útiles condiciona les.
,Reg. Cab.a de Galicia..•••..•.• Otro primero...... »Angel JHk Ocampo ...• :........ 10 Y 11 :Fl.nllagra¡]o. (Lugo)••. , Reconocimiento de un inútil en cllmpafia.
Re@:. Rva. de Orense Teniente coronel... »Manuel Ramos OId............. 10 Y 11 iGuizo (Orense) •... '.' P¡'actlcal' diligencias CO)110 juez instructor. .
Idem de Pontevedra Oprr;andante »:Manuel Rivas Aviol. ,...... 10 Y 11 'Ponteveclra Delegado ante la Comisión mixta de reclutf¡\mlento.
Idem Oap~tán ,.... »Camilo García Rego.... 24 .Idem Oobrar libramientos. .
Idsm de la Coruña••••••..•• ,. Temente coronel.,. » Luis Yillarreal Provecho....... 10 Y 11 :Ool'ufia •.•..•..•.•. " !Vocal de la Comisión mixta de reclntamlent\'.
I<lem Oapitán........... ~ Antonio Garcia Raya•.•...... , 24 lBetanzos.•.•..•..•.. ,; Oonduch' caudales.
ldem de Compostela Otro.............. ~ IJeón López BaHuz............. 24 loorUfia ......••.•.•..(
ldero de Lngo Otro 1 » Manuel García Purjo........... 24 ¡Lngo ,
ldam de Mon~orte Otro.............. » L,uis Rodríguez Goicoechea..... . 24 ¡Idem , .•..•••.. Cobrar libramientos.
Zona de SanÍlago Otro II Manuel González López•••...•• , 24 ¡COrufia •.•...•....•..
ldem de Monforte..••.•••...•. Otro.......... .•• » Mauro Fernández Pérez •.•• :.. . 24 Lugo ...•...•..•..•..
Beg. Cab.a de Galicia Primer teniente.... II Jovino Lópt'z Rual............. 24 :Oórdoba Oonducir los potros destinados al cuerpo.
ldem Otro }) Francisco Vila Fano............ 24 ¡Idem Idtom.
3.01: ¡'eg. Art.lt de montaña Otro »Nicolás de Toledo y Gómez R. 0.4 abril 1900¡Barcélona Oonducir personal y ganado.
:ter Mn. Art.a. ~eplllZa Otro }) FranciElco J.orente Armesto...... 10 Y 11 !Oádill Asistir á.la Escuela Central de Tiro.l~em ~ 10tro, •..• , , »José de la Infieeta , 24 ¡Ooruiia Conducir c.audales.
\
OOmiSariO de 2.a... l> Antonio Guallllrt .•..••.•••...• 10 Y 11 ¡Ponteveclra y Tuy ..•. Pa~ar la revJsta de comisario.. .
Otro.............. »Alejl1ndro Lucini.............. 10 Y 11 :Idem y FilZneirido .••• (ntel'venil' obras y comprar materle.l de Ingenlero8.
)} El mismo...•••.•.•••...•..••.• ,. 10 Y 11 Idem y Tuy .•.• , ..... Idem servicio de subsistencias y utensilios•.
.Administración Militar.:.•..•. Oficial primero... D. Eduardo Agullo •.•••••. ..•. .•. 10 Y 11 I[deru y :Figueirido ..•. Pagar jornales y adquirir material de Ing~DIelo8.
/
' }) El mismo. . . • • . • . • • . • . . • . . . . . • • . . 24 Pontevedr>f,•.•..•.•...
Oficial primero •.•• D. TimotT~o Gai~e Lloves. " ..•.••. ~4 ¡Idenl •....••.•.. , •... ~Oobrar libramientos.
Otro.............. »José VIlies GI~met •..•..••..•.• ~4 IOOI'Ufia .•..•...••••••
Otro segundo...•.• ) Alfredo Abelana............... 24 ,Idem ..••.••.•.•..••.
)
ooronel. . . . . ... . . .. » Ernesto Ollero y Carmona. • • •. . \FerrOl ....••....••.•.
Oapitán ~ .•..• ~ Luis Ohacón y Bonet 10 yll del regla· Idem ..
Artillería, Comandancia y par- Primer teniente. " )} Fernand? Patifio Iglesias. •• • • . • mento, según ldero................ . ,
que del Ferro!. Otr~.............. »Pedro .Mll'anda Alvarez. .. !'l. fl. de 6 de/ldem ..•.••••.••..••• ~Artillado y desartIllado de batelÍas.
OapItán.... •••.•.. J Francisco Junquera Dominguez.. JUDIO de 189íl Idem ..•...•..•..•••.
" Mae~tro de fábrica. »José Aguirre y Alomo.......... (a. L. n.o 189) Idem ....•.•..••.••..
, CapItán " »Ernesto González Menéndez. • • • • Idem .
Estado Mayor GeneraL •••••••• Gral. de brigada... ~ ViCf.'Ilte Arizmendi y Jándenes ••}10 y 11 YR. 0./ .. ) .
C.omand..tl Art.n de Vigo ••.•••• Oomandante •.•... »Tomás Pérez Grifión............ de 28 de octu.te(~fB~la de MOlIazo\Elegir posiciones para las obras de defensa de las nas.
Idem Teniente coronel... »Florencio Limeses de Oastro.... bre de 1899••• ' g "'1
,Cuerpo Jurídico Mil.ita!' •••.... T. Auditor de 1.a..• ,» Valeriano Villanueva ROdríguez'j 10 y 11 IFerrol •...•.•••.•..•• As!stir á un conse~o de guerra el día 14 y otro el 21.
Idem Otro de 2."........ '» Agustín Velloso Rodríguez. . 10 Y11 ¡santiago ..••••....•.. ASIstir á un consejo de guerra el día 25. d t d 11nstituto
Comand.a Guardia Civil Lugo.. Oapitán........... ~ Leopoldo del Río Miranda...... 10 Madrid ........•... ~. Vocal del tribnnal de exámenf's dA aElCl'lDSOS e ropa e •
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De 1'001 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las if!las Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
¡
i
Relación que se cita
, ,
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombl'e la Reina l
ikgente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de I
que V. E. dió cuent..<t á este Ministerio en 6 del actual, con- 1
feridus en el mes de mayo próximo pasado, al personal I
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Miguel Aloy Arner y concluye con don
Jaime Garán Montaner, declarándolas indemnizables con los




desmontes y los pagos de las
ob/'as en construcción en la ba~
teria de dicho punto,
Cabo Enderrocat.••10 Y 11
.AJ:t1culos
del reglamento Puntos
Arffill.ll6 cuerpos Clases NOMBRES 6 real orden donde se desempeñ6 Comisi6n conferidaen que estan la comisi6n
comprendidos
Reg. Inf.a Rva. Balea-
res, núm. 2••..• " Capitán .••.• D. Miguel Aloy Arner ...•.•• 24 Palma ............ Cobl'ar un librall).iento.
}2.0 Teniente. ) Francisco Mulet Barrio... 24 ,Mahón..•• , ...•• ;. Conducir caudales.
Idem •••...•.....•.•. l.er Teniente » Antonio Garán Sureda•.•. 24 ·Arehena .••••..•.. Conducir bañistás.
o ¡Otro ........ » Antonio Ferrer Rivera.•.. 24 Mahón ........... Conducir caudales.Bón. Art.R de plaza de I . r¡.u, al ,m,. do ln,""'lóndaBaleares.......... .
. . . la Escuela Central de Tiro se-Otro ..•....• ». Jesús Madarlaga Martínez. 10 y 11 CadlZ. • . . • . . . . • . • . gún real orden de 11 de abri
f
(D. O. núm. 82).
Pasar revista semestral á la con·
\ Com.o 'ie La. » Bartolomé Barceló }!'errer. 10 Y 11 Mahón ......••.•. tabílidad de los servicios ad
ministrativos.
Admón. Militar ••..•. Intervt>nir en la medición de lo
Madrid 25 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de mayo próximo pasado al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Antonio López del Rincón y concluye con Don
Carlos Vilaplana González, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que 8e cita










________ ,·-----1-------- -----1----- -------1------------
Reg. Inf.a Melilla, 1.. 2.0 Teniente. D. Antonio López del Rincón.
ldem núm. 2 .••••••• l.er Teniente ) Eugenio Arrojo Montero ..
Bón. dIsciplinario de
Melilla .•.....•..• Otro........ »Fermín Espa11arga Barba.
Ese. Caz. de Melilla .. Otro........ »Francisco Fuentes Marcos.
Bó A t a d 1 a d Otro .••.•...n. r. e paz e
Melilla " ., . :. Otro .
tAlerpo Oficinas Mil. . ¡OfiCial 1.0 •..
Co:r;nand.a Ings. deMe-h.er Teniente
h11a \
Reg. lni. a Melllla, 1. . ¡MédiCO 2.0 ••
Madrid 25 de junio de 1900.
~ Fausto P.alomo y Sancha ••
)) JOlilé Iglesias Martínez .•.•
1) Juan PUllrtas Hernández ..
» Enrique Meseguer Marín•.











Idem•..•.•......•. Recepción y conducción de cau-
Idem... . . . . . . . • . . . dales.
Córdoba..•...•••.•
. 1Asistir á las escuelas prácticas de
Cádiz.. . • . . . • . . . . . la Escuela Central de Tiro, Sec·
ción de Cádiz.
Málaga .......•... \Recepción y conducción de cau·
Idem '? dales. .
. ¡InSpeCCionar las obras de entre·
Alhucemas y Paflón tenimiento y reconocer el em·
o barcadero.
Chafarinas.••..••. ¡Director interino del h ospi tal
milUar.
.AZCÁRR.A.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta aeste Ministerio en 8 -del actual, con·
feridas en los meses de abril y maY9 últimos, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. José Coronas Buil y concluye con Don
José Sánchez Castillo, declarándolas indemnízanles con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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D. O. núm.. 139
Comisión oonferida
1
Subinspección..••... ¡COmandante. D. José Corona BUil .
Cuadro de excedencia. Otro.. ..•... »José Naya Claver••...•••.
a ¡Médico 1.o.. »Malchor Camón Navarro •.
Reg. lnf. del Infante·\J\.L° armero.. »Enrique Tamargo Zuarzua.
Idem de Aragón•...•. 1Medico 1. o •• »Cosme Azanares Jiménez•.
~ 1.er teniente. » Manuel Romero Aparicio.3.erbón.lnf.a,Montaña M.O armero .. ~ Anastasia Herrero8 Sierra.1.er teniente. » Manuel Romero Aparicio..¡Otro.... •.. ~ Juan Muñoz Garda .
Reg.LancerosdelReY'íOtro 2.°..... »José Góngora Rodríguez .
. {Vet.." 2.° , » Ramón Pérez Baselga..•.:
. ¡CapItán ¡JI Le~~~:'~. ~~~~~~~~~ ..~~l:¡Id~:F: Caz. de CaSh'/l.er teniente. » Fran.cisco Pardo Caaasuan
e]os ..•.•....•..• Otro........ »Bonifacio MartÍnez Baños.
Vet.o 2.0 •••• »Adolfo Castro Remocha•••
9.° Reg. montado deIOapítán .
Artillería ¡Otro .
R R d T 1 \Otro ..ego evo e eme .. /Otro .
Idem de Huesca...... 10tro••..•...
Id d O 1 t d (CoroneL ... ·em e a a ayu •. ·iOa .táf pi n .... ·
Ma~stranz~ ~ngenieroslMédico l.0 .•
Samdad J.lllltar ..••. , Otro mayor .
Idem ...•••..•.•.... Otro .. '" '"
Ad Ó M'l't (Oomisario 1.0m n. llar ..... ¡Oficial 2.° ••.
Comand.a Guardia Ci-I
vil de Guadalajara •. 2.0 Teniente.
» Luis Esparza del Campo ..
» Emilio de Navascués .....
» Fulgencio Garcla Inclán ..
» Francisco Lagunilla santos\,
» Victoriano Aguado......•
» Juan. Ruiz Tabel·ner•...•..
» Antonio LOlenzo Puertas..
» Víctor García Ipal'l'aguirre
l) José Lorente Gallego .••.•
) Francisco Peña López..•..
» Emilio Diez Arranguen •.•
» Eugenio Murga .





























Huesca •••..•....• {Delegado y oficial mayor dela Co
Idem ~ misión mixta.
ldem. . • . . . . . . . . .. Observación de reclutas.
Oviedo•••....•.. " A practicar en la fábrica.
Teruel. • . . . . . . . • . Observación de reclutas.
Huesca . , . • . • . . .. Cobrar libramientos.
·IOviedo••.•••.•...• A practicar en la fábrica.
Huesca .•.••.....• Oobrar libramientos.
¡Córdoba _/ .
Idem •..•..•...... ¡RecepClón de potros.
IIdem ,Jaca. " . ~Des.emlpeñar una comisión ]udi-
I ( Cla.Córdoba •..•....•. ;
IIdem .••...•....... Recepción de potros.Idem •..••.••..•.. \ .¡Cádiz....••....•.. ¡Asistir á la Escuela de tiro.
Isoria ., , •. IIdem á 1!1l co~sejo de guerra.Zaragoza Cobrar hbl'amlentos.ildem ..•••.•...... ¡Idem.
¡
HUesca.; •.........• IIdem.
Teruel. ....•... " iVicepre~idente ~omis~~n mixta.
Calatayud•...... " CondUCIr la conslgnaclOn. .
¡soria .. .•••. . .... Observación de reclutas.Huesca . . • . . . . . . .. Vocal de comisiones mixtas.
Soria . . • • . . . . . . . . . Idem.
Huesca ••.... , '" Pasar la revista.
Jaca .•.••......•. , Secretario de una subasta.
.Zaragoza •.•••.•... [Conducir un oficial preso.
Madrid 25 de junio de1900. AZCÁRRA.GA
--
MATERIAL DE ADMINISTRAOION MILI'fAR SECCIÓN DE SANIDAD :M:ILI'l'An
CONTINUAOIÓN EN EIl SERVICIO Y REENGANCHES
"
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de fecha 8 del
actual, remitiendo instancia del cabo de la primera compa-
ñia de la brigada de tropas de Sanidad Militar Adolfo Fernán-
dez Guerra, en súplica de que se le conceda, por gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que, como reenganchado
por cuatro años, contrajo en 16 de febrero próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el interesado,
con la condició.n.que se determina en la real orden de 24: cile
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, en harmonia con lo que preceptúa eÍ arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V" E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 103
jefes y oficiales médicos que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. Juan Rodríguez Hernández y termina
con D. Rafael Chicoy Arreceigor, pasen á prestar los servicios
que en la misma se les señalan. Es asimismo la voluntad de
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 6 del
actual cursó á este Ministerio el Direc~or del establecimiento
central de los servicios administrativos, acompañando al
mismo, presupuesto ascendente á 865'25 pesetas, para la
construcción de cien depósitos para agua potable, modelo
Areba núm. 1, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de refe-
rencia, cuyo importe debe ser satisfecho con cargo al cap. 7.°
arto 2.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junto de 1900.
AZCÁRBAGA
t:leñor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de
294'90 pesetas, á cuya suma asciende el lavado, desinfección I
y relleno de los jergones y cabezales de las baterias primera
y cuarta del 6.0 regimiento montado de Artilleria; disponien..
do, al pI'opio tiempo, que el referido importe sea satisfecho
con cargo al capitulo 12.0 , articulo único del vigente presu.
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1900.
AzOÁ:JmAGA
Señores Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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S. M."que los médicos en situación de excedentes compren-
didos en dicha relación y a guienes se asigna servicio en co-
misión, perciban sueldo de activo, abonándoseles la diferen-
cia con cargo al capitulo del presupuesto vigente á que están
afectos los haberes que por su situación les corresponden.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AzCÁRBA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generaJes de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y octava regiones, de las islas Baleares y Ca·
narias y Comandante general de :Melilla.
Relaci6n .q1te se cita
Médicos mayores
D. Juan Rodríguez Hernández, excedente en la primera
región yen comisión en el hospital militar de:Madrid-
Carabanchel, al hospital de Burgos.
1> Antonio Jordán Luna, excedente en la segunda región y
en comisión en la maestranza de Artilleria de Sevilla,
al hospital de Pamplona.
l> Julián Soto Fernández, excedente y en comisión en el
hosp~tal de Pamplona, al de Mahón de directoT.
)} Ceferino Rives Torner, excedente en la quinta región, al
hospital de Pamplona, en comisión.
l> Pablo Barrenechea y Alcain, excedente en la octava. re·
gión, al hospital de las Palmas (Gran Canaria), en co-
misión.
Médicos primeros
D. Francisco Lara Granados, ascendido, del segundo batallón
dell'egimiento Infantería de Melilla núm. 2, á situa-
ción de excedente en la Comandancia general de" Me-
lilla.
" Pedro Zapatero Vicente, de reemplazo y en comisión para
eventualidades en las Palmas (Gran Canaria), al quinto
batallón de montaña.
l> Mariano Esteban CJavillar, del tercer batallón de mon-
taña, al primer batallón del regimiento Infantería de
Gerona núm. 22.
:o Isidro Garcia Julián, del primer batallón del regimiento
Infantería de Gerona núm. 22, al tercer batallón de
montaña.
Médicos segundos
D. Celestino Torremocha Téllez, del segundo batallón del
regimiento Infanteria de Ceriñola núm. 42, al colegio
para oficiales de la Guardia Civil, en Getafe.
» Rafael Ohicoy Arreceigor, del colegio para oficiales de la
Guardia Civil, en Getafe, al segundo batallón del regi-
miento Infantería de Ceriñola núm. 42.




Excmo. Sr.: En virtud de lo diapuesto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accediendo á lo
solicitado por el farmacéutico pri~ero del cuerpo de Sanidad
Militar, con -destino en el Hospital militar de Algeciras, don
Luis Gil Izaguirre, la Reina Regente del Reino, enJnombre de
SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que
pase á situación de excedente, con residencia en Barcelona.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á ]0 so-
licitado por el farmacéutico segundo del cuerpo de Sanidad
Militar, con destino en el Hospital militar de Madrid-Oara-
banchel, D. Julián Cardona García, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido resolver que pase á situación de reemplazo, con resi-
dencia en Aldea del Rey (Ciudad Real), por el término mi-
nimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AzOÁRW.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE roS'l'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
COllf'lejo Supremo de Guerra y Marina en11 del corriente mes,
se ha servido conceder á D. a. María de la Consolación Velasco y
Domínguez, viuda del maestro de taller de segunda clase del
personal del material de Artillería D. Juan Moreno y Sán-
chez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, cuyo importe de 333'32 pesetas, duplo de las 166'66
que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su falleci·
miento, se abonará á la inte;resada por las oficinas de Admi-
nistración Militar del distrito de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta. región y Ordenador de p'a.
gos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Canee-
jo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, h"
tenido a bien disponer que la pensión de 1.650 pesetas anua-
les que por l'ea1 orden de 31 de ootubre de 1882 fué conce-
dida á D.a Elvira Segui é 1rco, en concepto de viuda del co-
ronel de Infantería, retu'ado, D. Alejandro Gaaaer Molina, y
que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido di-
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cha pensionista, sea transmitida á sus hijas y del causante
D.a Elvira, D.a Irmina y D.a Oditia Gasser y Seguí, á quienes
corresponde según la legislación vigente, debiendo serIes
abonada, mientras permanezcan solteras, por partes iguales
en la relegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
á partir del 29 de diciembre de 1899, siguiente día al del
óbito de su referida madre, acumulándose la parte de la que
pierda su aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad
de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1. 650 pesetas, que con el
aumento de peso fuerte· por sencillo fué señalada por real
'orden de 3 de julio de 1889 sobre las cajas de la isla de Cuba,
á D.a Mercedes del Castillo y Justiz, en concepto de viuda del
coronel de Infanteria, retirado, D. José Herrera BeH, seabo-
ne á la interesada, desde 1.° de enero de 1899 y mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas sin t~l aumento, ó sea en im.
porte de 1.725 pesetas anuales, que es la que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; cesando el mis-
mo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido an-
terior señalamiento, debiendo quedar sujeta á las disposicio-
nes dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las
pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real ae-
creto de 4 dé abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de c~nformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
16 de julio de 1888, sobre las cajas de la isla de Cuba, á doña
Irene Castro de Tejada, en concepto de viuda del coronel de
Infantería, retirado, D. José López y López, se abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de la Coruña, reducida al importe
de 1.650 pesetas anuales, que es la que le corresponde en la
. Peninsula por el reglamento del Montepio Militar, é interin
Gonsel've su actual estado; cesando el mismo dia, previa li.
quidación, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Emitia del Villar y Mart:nez, viuda del coronel de Infan-
teda D. Eduardo Beaumont y Calafat, en solicitud de mejOR
ra de la pensión que le fué concedida por real orden de 9 de
noviembre de 1899; y careciendo la interesada de derecho á
su pretensión, según lo declarado terminantemente en la real
orden de 29 de enero de 1880, la cual se opone á que sirvan
de fundamento para mejora de pensión los casos de muerte
de los causantes por enfermedades comunes, aunque hayan
sido adquiridas en función del servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, se ha servido desestimar la instancia de la
referida interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
oreto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y' Marina en 31 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con arre·
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 28 de
febrero de 1880, sobre las cajas de Filipinas ,á D.aMaría de los
Dolores Tort y Guitart, en concepto de viuda del teniente co-
ronel de Infantería, retirado, D. Carlos de las Cagigas y Ló-
pez, se abone ala interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, redu-
cida al importe de 1.250 pesetas anuales, que es la que le co-
rresponde en la Peninsula por el reglamento del Montepio
Militar, é ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo
dia, previa liquidación, en el percibo de su referido anterior
señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vist/it de la instancia promovida por
D." Elvira Fernández Delgado, viuda del comandante de Ca-
balleria de movilizados D. José Araque Aguilar, en solicitud
de pensión por fallecimiento de su citado esposo; resultando
que el causante, comandante que fué del instituto de volun-
tarios de Cuba, falleció eIlla Habana de enfermedad común,
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marhul. en 81 Ge -mayo último, el Rey (q. D g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, lía tenido á bien
dipponer que D.1l üarmen Gouzález Matamoros, viuda del ca-
pitán de Infantería D. Ptldro Cerecedo y González, á quien·
por real orden de 30 de octubre de 1896 le fué concedida la
pensión anual de 625 pesetas, abonable por las cajas de la
isla de Cuba, con el aumento de dos pesetas por \H1a, conti-
núe percibiéndola dicha interesada en el mismo expresado
importe, con sólo la bonificación del tercio de la referida
cantidad, ó sean 208'33 pesetas, que acuinulados ambos be-
neficios forman un total de 833'33 pesetas anuales. que d€l"Cle
1.o de enero de lS\:l9 se satisfará. á la interesada por In Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin
permanezca en su mencionado estado, previa la correspon·
diente liquidación, cesando desde el propio día en el percibo
de su anterior señalamiento; debiendo quedar sujeta ti las
diRposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto
tí las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden 10 digo tI. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
,AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidoEl en la fiiguiente relación, que empieza con Pa·
ciencia Ardamuy Vidal y termina con Lucio Villalva Cantare-
ro é Isabel Sánchez Ruiz, por los conceptos que en la
misma se indican, las pen13iones anuales que se les se-
ñalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á
los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las .
provincias que se mencionan en la susodicha relación, desde
las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutará!1 del beneficio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supre:n::<o de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segp.nda, tercera
y quinta regiones y de las islas B~le~res.
señalamiento; debiendo quedllr sujeta á las disposiciones'
dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensio-
nistas residenteS en el extranjero.
De real orden lo d.lgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~ar<i0 á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infOTmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mnrina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Orfelina Machado Fer·
nández y D. a Elena y D. Agustín López García, en concepto de .
viuda de las segundas nupcihB y huérfanos del primer ma·
trimonio, respectivamente, del comisario de guerra de pri-
mera clase de Administración Militar D. Gabriel López Gil,
la pensión anual de 1.250 pesetas, que les corresponde co-
mo comprendidos en el reglamento del Montppio militar; la
cual pen"ión se abonará á los interef'ados por la Pngaduría
de la Dirección general de Clases Ptlsivas, á partir del 29 de
diciembre de 1899, siguiente día al del óbito del causante, y
se distribuirá en la siguielite forma: la mitau a. la viuda in-
terin se conserve en tal estado, y la otra mitad, por partes
iguales, entl'e 10R expresados huérfanos. qne In percibirán por
mano de la persona que les repreeente como tutor, disfrutan-
do su parte 1ft hembra mientras permanezca soltera y el va·
rón D. Agustín hasta el 23 de enero de 1910, en que cesara
por cumplir los 24 años de edad, ó antes si obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumulándose
la parte del huérfano que pierda su aptitud legal en el que
la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1900. .
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
'Y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rrgente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señaladl\. por real orden de 28
de marzo de 1894, sobre las cajas de la isb de Cuba,lÍ D.a Ma-
fía Garoía Fantonis, en concepto de viuda del médico mayor
de Sanidad Militar, retirado, D. JOl,lquiu González de AviJa,
file abone á la intereSllda desde 1. 0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal au·
mento, ó sea en el susodicho importe de 1.125 pesetas anua-
les, é interin permanezca en dicho estado, cesando el mismo
Qia, previa liquidación, en el percibo de s-q referido anterior
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
siendo paisano, el 25 de marzo de 1899, el cual no perteneció
nunca al ejército, y como los oficiales de voluntarios no es-
tuvieron incorporados al Montepio Militar, ni el falleci-
miento del referido causante ocunió por heridas recibidas
en acción de guerra ni por ninguna circunstancia extraordi·
naria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha ser·
vido desestimar la instancia de la referida interesada, por ca-
recer de derecho á su pretensión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Co?-sejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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OONClIllllNOMBRES ::>1': LOS rn'-'ERESAD08
PexenWlilJo 1
con los ¡EMPLEOS YNO~RE8lDE LOIil CAUSANTES
canaantes ===¡==I Pesetas cta.
-----------,' -- 1-----
PaciencIa Aroamuy Vidal •....•.. Madre ViUda\SOldadO, Ramón Sabes Ardamny...... 182 50 15 julio 1896.•• ,
José Al'lfio Vidal y Antonia Lafolga
Bellera ....•••..•••.•••••••••. Padres ...... Idem, José Arifio Lafolga............. 182 I50 Idem. .•.•....• 25'febrero ..
Manuel Bell€.'8o Fernández y Lucía I
Morales Florel' ..•••••.••••.... Idem ..•...• Idem, Vicente Belloso Morales........ 182 50 hIero. .. .•.•.•. 17 ¡'octubre .'
BautietaCatalá CataláyMaríaFran-
cisca COlllpañy Bernabeu••..•.. Idem ••.••.• Idem, Salvador Catalá Compafiy . . . . . • 182 50
1
8 julio 1800. • • • 14'I,febrero.. 1900' Alicante: •.••.•• , : •• 'I'.AJcolecha ...••••• , Alicante.
Laureano Ollnall"s López y Maria¡ , _. . . . \Pa~ndul'la de la Dnec- ~
Jes,Ús Barroeo Talavera.••••••. _¡Idem .•••... Idem, :Manuel Canales Barroso....... . 182 5010 Juho 1S90... 3'Jubo..... 18991 clón ge!1eral de Olu· :Navllfl del Madrofio. Cácl'res.
l ' \ sesPaslvall ..•.•• _•.M~nuel ~íazGonzález•.•••• , ••••• Padre.. : .... rde~,_Hermenegildo, ~I~zArtero...... 182 60 Id~ro ..••. ',': ., 29 n?~hre .." 189~ Badajoz ••••..•...•.. 9alera de, I"e~n.••• Badajoz.D. Catahua Fluxá y Túus., ••..•. Madrevmda. Capltan, D. José Fená J!luxá......... 625 ) .J.IIJlltepiomlhtal 15 (.ht:lemb¡e 189U Bllleares .••••..•...•. Santa 1I'1atgftrlta ••• Baleares.Jos~ Flores ~l\nchez y Josefa Bafíos 1 • • I ','
SIerra. , ..•••••••••••••..••• Padres Soldado, Juan Flores Balios.. .•.•.••.. 182 50 8 ]uho 1860.... 24 febrero.. 1900 Almería '" Dal'1'lcal. Almena.
Francisco Martinez Leal y Marceli·
riaLópellFuentes•.••..•••.•••. Idem Idem, Ignacio Martinez López........ 182 50 15 julio 1896... 4octubl'e •• 1899 A.lbacete Madrigueras Albacete.
D.a María de los A.ngeles Montes{ T' ICapitán con cruz de Jl.lal'ÍaCrietina, Don} • .. Pa~aduría de la Direc.)
Azcona ,v lUda ••..•. ¡ Cal'1os Bithou Huicy {lo 125 \ » MonteplOroIlltar 16
r
marzo 1900 CIÓnpge~el'al de Cla-ífMálaga •••..••.•.. :i\1álaga.
I ses aslvas .........Francisco }l~cías Gómez y Encar· I InaciÓn Gonzlilez Eslava.••.•... Padres Soldado, .Tuan Macias González....... 182' 50 15 julio 1806... 25¡ngosto 1809 Sovl11a.:: : •. : Corrales ¡SeVilla.
. 12 o teniente graduado !largento 1 o Don( f Pagadulla de la Dlrec )D.a María Roulfguez Rodríguez••. Viuda. ..... . Ju' Pi o Eu e~io . , 273 7525 junio 1864... 23!eePbre .•• 1899 ción gener:'l1 de Ula-¡Madrid .••....• ,., Madrid.
»,JosemSánchezBlanco YGOnzá'j l\Jl zan g •..••...•.•••• I I sespaSiVlIs 1
1. lez Ca1('ro Idem •.•.••. Comte., D. Bernardo Rodríguez Suárez.1.125 ~;Montepíomilitar' 29 sepbre 1899 Oil1dadReal. ..••. : •.. ManZanal'E's \CiUdlldReal.
José Silva Ladero y Faustina Do- . t . . 1Pa~adnl'Ía de la DlreC). .in UE' Alb to ¡Padres...... Roldado, José SIlva Dominguez........ 182 50.15 JulIo 1896 ... 30 marzo.... 1800 Clón general de Ola- Collado VIllalva ... JYIadnd.
Lu7iO ~i~alva e~a:~:::;~~' ~::~:~I\ I I ses pasivas ....••.•• /























Excmo. Sr.: En vista ele In. instancia promovida por
Francisca Toledo Sánchez, madre de Manuel Hidalgo Toledo,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante f:llleció de
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y lHarina en 8 del corrien-
te me.:1, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimit>nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo,ida por
Andrea Sánchez Gonzúlez, ele ef'tndo viuda, madre rld Falda-
do que fué del ejército de Puerto Rico E!rutf'rio Ilürnández
Sállc:hez, en solicitud de penr:ión ¡JOr haber faI1rcil10 su cito.-
do hijo del vómito en la expresada ir::lu; y como qlli<-l'll. que
la ley de 15 de julio de 1896, en reladón con la de 8 de igual
mes de 1860, sólo concede pensión á bs familias de los falle-
cidos de dicha enfermedad en la isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 8 del corriente mes, Be ha st:rvido de¡,estimar
la instancia de la referida interesada, por carecer de derecho
á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900..
A2CÁBRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
-
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y l\Iudaa.
en el citado re..'l,l decreto y real orden circular (le 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de DItramar. .
D. O. núm. 139
·Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Súpremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha t~:ddo á bien conceder á Francisco Carrey Castillo y su es-
posa Andresa Rasal Gallego, padres de Jorge y de Pablo Ca-
rrey Rosas, cabo y soldado, respectivamente, que fueron elel
ejército de Cuba, la pensión anual de 2'(3'75 pesetas, que les
cOl'reflponde por el primero de sus referidos hijos y la d\:l
182'50 pesetas, también anual, por el segundo, como com-
prendidos en la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1800 y reales órdenes de 23 de julio
y 25 de septiembre de 1897 (D. O. númfl. 167 y 216), res-
pectivamente. las cuales pensiones, que forman un total de
456'25 pesetas al año, se abonarAn á los interesados en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Zaragoza, á partir del 16 de noviembre de 18\:l9,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
leAl orden de 10 de diúie.mbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Constancia y D.S. Manuela Rodríguez Fernández, huérfanas
del teniente graduado, subteniente, retirado, D. Pedro, en so-
licitud de pensión por fallecimiento de su citado padre; y
resultando que el causante falleció de enfermedad común en
4 de noviembre de 1871, ó sea con anterioridad á la-ley de 22
de julio de 1891, no hallándose por tanto las recurrentes
comprendidas en nin~una de las disposiciones vigentes sobre
pensión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo con lo inforrpado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha ser-
vido aesestimar la instancia de las referidas interesadas, por
carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-QQ
eco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente delJ!,eino, conformándose con lo expuesto por elCon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo último, ha
tenido á bien conceder aFrancisco Acosta Cayetano, residen-
te en Cadalso, provincia de Cliceres, padre de J ulián Acos-
ta y Acosta. soldado reservista del reemplazo de 1891, que sir-
'Vió en el batallón expedicionario del regimiento Infantería
de Oanarias, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a
que tit'ne derecho como comprendido en el real decreto de 4
de 8g0Sto de 1895 (D. O. núm. 172)¡ la cual pensión se abo-
nará. al interesado desde el 2 de abril do 18\:)6, en que cum·
plió los 60 años de edad, hasta el dia en que fué' baja en el
servicio activo y regresara á su hogar, por la zona de recluta.-
miento de Oácerea núm~ 40, todo conforme con lo dispuesto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confor:nándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GU"erra y Marina en 25 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder 4 José Ortiz Vicent y
á su esposa Mariana' Aguilar Agramunt, padres de Vicente,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, ademas de la que ya disfrutan, también de
182'50 pesetas al año, concedida por reo.l orden ele 4 de oc-
tubre de 1898 (D. O. núm. 22), por fallecimiento en dichn.
isla de su otro hijo J osé, cuyos beneficios ]f'S C01TCo<;¡Jondrn
con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896, fudfa 1111nl. 2 l!(~ la
de 8 de julio de 1860 y reales órdenes <1e 23 de julio y ~5 de
septiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y 216, respectivamente).
Dichll segunda pensióp s~ abona¡:4 á los interesados en co-
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
participación y sin, necesidad de nueva declaración en favorIferencias de este señalamiento al menor qne desde dicha
del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la pro- fecha ha venido percibiendo.
vincia de Castellón, á partir del 16 de enero último, fecha De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
de la presentación de 10. instancia pidiendo el beneficio. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 25 de junio de 1900.
efedos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos"añQf" 1 AZCÁRRAGA
Madrid. 25' de junio de 1900.
Excmo. Sr.: Eli vista de la instancia promovida por
Juan Jiménez Antón y su esposa Florentina del Río Laseca,
padres de Félix, soldado que fué del ejército de Cuba, en so-
licitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q - D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4: del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
_25 d.e junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Cónsul ge-
neral de España en la Habana cursó á este Ministerio en 26
de diciembre último, promovida por el músico de primera,
retirado, Julián Braga Braga, en súplica de que stille traslade
á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 22 de enero de 1887, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del corriente mes, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núme-
ro (7) y en la real orden ch cular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, el sueldo total de 45 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899.
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo dágo á V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Campos Alcaine, pndre de Florentin, soldado qne fué del
ejército de Ouba, en solicitud de pensión; y careciendo el in·
tel'esado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
"igrnte, unn vez que el causante falleció de enfermedad co·
mún, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 30 de mayo último, se ha servido
de¡;>estimar la referida instancia.
De relll orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demíls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Arugón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RE'rnws
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Conf3ejo Supremo de Guerra y Marina eJ? 19 de mayo próxi.
mo pnsado, ha tenido ti bien modificar el sp.fll~lmniento pro-
visional de 75 peAeülfl do haber pasivo que se hizo al capitán
do lnf:mtel'Í11 D. Diego Navarro Moro, nI expedirsele el retiro
lJor real orden de 26 do fobrero t'i1timo (D. O. núm. 4.0), conN
cediéndole, en definItiva, los 4.0 céntimos del ¡me1<lo de su
empleo, ó senn 100 pesetw:l ul mU!:l, que l(l corresponden con
arreglo a la vigente ley de l'etiros; debiendo satisfacérsele la
expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de-Sala·
mallca, á partir de su baj;l en activo, como también las dj·
AZCÁRRAGA
Señol' Capitó,n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y :M.<trina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
'útil formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infanteria de Sevilla nt'im. 33, Juan Villorbina
Porta, y reBultando del dictamén emitido por la reunión mé-
dica afecta á la tercera Sección de la Junta Consultiva de
Guerra que el interesado ha recobrado la utilidad para el ser-
vicio de las armas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acucrdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 12 del mes actual,
se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro, expidién-
dole la licencia absoluta, si bien s.e le declara con preferente
derecho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.°
de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla compren-
dido; debiendo conservar, fuera de filas, la pensión de 7'50
pesetas mensuales, correspondiente á la oruz del Mérito Mi-
litar, vitalicia, de que se halla en posesión, abonable por la
Delegación de Hacienda de Lérida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectORl. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 de junio de 1900.
AZC.Á:RRAGA
Señor Oapitán geneml de Oataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
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BECCIÓN DE ¡NS~¡t1CCIÓN y ItECL't1l'AUIENI'O
ASOENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director general de Carabineros, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido promover
al empleo de segundo teniente del expresado instituto, ti. los
siete alumnos del Oolegio, aprobados en los exámenes de fin
de carrera, comprendidos en lu, siguient<:l relación, que prin-
cipia con D. Sotero Cristos y Blanco y termina con D. José
Amado é Bysern, los cuales disfrutarán en su empleo la anti-
güedad de esta fecha.
De real orden lo digoY¡ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





El soldado agregado á la sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra Enrique Sánchez Soler, dejará de prestar
sus s~rvicios en la misma, pasando á continuarlos al regi-
miento Infantería de San Feruando núm. 11, á que per-
tenece.
En reemplazo de dicho individuo paf'an\ á prestar sus
servicios en igual concepto á dicho eRtablecimiento, el de la
misma clase del regimiento Infantería de Gravelinas núme-
ro 41, Santiago Chapa VelaGco.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 23 de junio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Em'ique GO1'iéS
Señor•••
Exomos. Señores Oapitán general de la pl'imem región y




Reg. Inf.'" Oovadonga, 40 Sargento. D. Sotera Oristos y Blanco.
Idero de Gal'ellano, 43 •. Otro.•.. ) Antolín Pieltain y Garrí·
guez.
ldero de Vizcaya, 51. .•. Otro..... l'> José Oasanova y Tornero.
Com.a d~ Oarabineros de/Otro .•..• \ l'> Cons!antino Fernández y
Almena...•.•...•..• j 1 DIez.
ldero Guardia Civil de ¡
Oórdoba .....•• ' ••.• Oabo .... , » JtaquínLópez yFernández
Reg. Inf.a Vizcaya, 51.. Sargento. 1 t Jacinto López de lIaro y
Peñaranda.
Bón. Iuga. de Telégrafos. Oabo •••• ) José Amado é Hysern.
Madrid 26 de junio de 1900. AZOÁRll.A.0A
DESTINOS
El maestro armero agregado al paniua de Artilleria de
esta corte Francisco Ojeda Martín, pasa á cubrir vacante que
de su clase existe en el regimiento de Dragones de Montesa,
por ser el número uno de los repatriados de Ultramar; de-
biendo causar la respectiva alta y baja en la próxima re·
vista de comisario.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de junio
de 1900.








Se promueve al empleo de cabo de cornetas y cabo de
tambores, al corneta y tambores expresados á continuación,
que reunen las condiciones prevenidas en la real orden cir-
cular de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 51), pasando á
prestar sus servicios en BUS nuevos empleos :i los cuerpos que
se indican; verificándose las oorrespondientes altas y bajas en
la revista del próximo mes de julio.
Dios guardo á V ••• muchos años. Madrid 24 de junio
de 1900.
El Jefe de la Sección.
Enrique Oortés '
Señor.....
Excmos. SeñoresOapitanes generales de la primera, segunda,
tercera y sexta regiones.
Cabo de cornetas
JUan Neetal Lara, del regimiento de Andalucía núm. 52, al
de Ouenca núm. 27.
Cabos de tambores
Francisco Insta Alonso, del regimiehto ele Extremadura nú-
mero 15, al mismo.
Juan Vega Bilbao, del de Saboya núm. 6, al de España 46.
Madrid 24 de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
Señor.....
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera y cuarta




En los estados de fuerza mensuales de las secciones de
tropa se anotarán, en el encasillado, el número de sargen·
tos de plantilla y excedentes que deben amortizarse, con
arreglo á la regla 1.a de la real orden circular de 17 de di.
ciembre de 1898 (O. L. núm. 373), y por nota los pertenecien.
tes á los Oomisiones liquidadortls que les estAn afectas.
Madrid 23 de junio de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ramón Ji'onsde'IPiela.
MATERIAL DE ARTILLRíA
Oircular. Siempre que en los Parqw;>.g existan más de
20.000 cargadores para cartucheria Maueer, olasificados oomo
de servicio, los directores lo pondrán en conocimiento de
esta Sección para ordenar su transporte á la fábrica deToledo.
Dios guarde av. S. muchos años. Madrid 23 de junio
de 1900.
El Jefe de la. Seecl(¡n,
Ramón F'onsdeviela
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DBRAS EN YERTA EH LA ADIIKISTRACIOI DEL cDlARIO OFICIAL- y ·COLECCIOH LEGISLATIVA-
., oU101 pedido. he 4. 4!rlsl'l'BI al AdmIDlatra4of.
----
x...:mar:J:.:r......A.c::u:C>::N'1
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los años 1876, 1879, 1880, 1881,1.° Y2.° de11885, 1887, 1889,":1890, 1891,1592,1896,1897,1898 Y1899,
ti. 5 pesetas cada uno. -
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo ahonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oji(Jial ó pliego de Legi.sla(JÍán que se compre suelto, siendo del día, 25 céntil+los. Los atrasados, á 50 íd.
l,¡,¡a auhser;¡.pclones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A. la (kJ7t,.;--etió¡~Ú1gi8"tatim, al precio de 2 pesetas trimestre, y Stt alta será precisamente en primero de do.
~.& AI1J~ªri(j. OcifiJ,l, al ídem de 4 id. fd., Y BU alta podrá ser en primero de cnalqtúer trimestre.
3.§ Al Diario 0i/!:ial y Oolecci!»t Úf/is'lativa, al ídem de 6 íd. fd., Ysu alta al Diario Oficial en coalqnIer tri-
mestre y á la C'Ole-cci!m L-3gislativa en primero de a:l1o.
Todas las subscripciones dáran comienzo en principIo de trimestre natural,. sea enalquiera la fecha de su alta,
lentro de este período.
Con la LegiB'laeifm corriente se distribuirá la correspondienfie á otro do de la atrasada.
LO/li pagos han de verifica.rse por aO.elantado.
!,U2 pedidoa y giro@j, al Administrador del Diario OficiaZ y 00Zecm6n .LegislGt~.
DEPOSITO DE LA GUERRA
~... i~.. tsU"-l'e. Jie eOM E ••••lee'lIIleJlN .e••_a .... el..e .e IJItpre..., e....os '7t~r••ilarl•• ~.!'.l••••e..... '7.epe••e•••••
• el EjéreU., " ,reel.a " ••••t.... .
CATALOG(l DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
*,1. •
REGLAMENTO
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
TOUO IIl.-INSTRUCOIÓN D:i!1 REGIUIEN'l'O.-.De venta en este Depósito al precio de una peseta.
.I"' .c_III4.. ..__ ." ........."'. I __~,_, w...... ._. 4..'
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON) .
, • • t
2,50 pesetas.
l,riP J• • •
. . .. . .. . .
1JIlscala de 500.000 estampado en tela, y C011 estuche...
Idem id. id., íd. estampado en papel.. • • . • • • • • • . • • • •
© Ministerio de Defensa
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DESCRIPCIÓN, MANEJÓ Y USO
DEL
FUSIL MAUSER .ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il~J,strado con gran n·úmero de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que t:lxijan.
MANUAL REGL!l~IENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
a '~I I!
OBRA DECLARADA Df: TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 peseta.s ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°




ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.1' EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
comBENDE: Obliga.ciones de todas las clases, Ordenes generales para. oficiales, Honores '1 tratamientos militares
Servicio de guarniéi6n ., Servicio interior de 1011 Cuerpos de infantería ., de oabal1ería.
La obra tiene forma adecuada'para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Carabineros.
Su precio en ~adrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Registro general pa.ra la oontabilida.d. d.e1 fondo de remonta de los ouerpos de Infa.ntería .•...




Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas do recluta (el 100) .
ldem para roelutas en d(~))ó¡;ito y <'oudiciollales (eUOO) ..
ldom para situ!>ción de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) .








. Códigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890.•.••••••••••.•.•••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo <le .18~4 .•••
Leyes Oonstitutiva del Ejército y Orgáni<OR, ilf'l Estado Mayor
General y Reglamentos de aRcens(Js, rC<lúmp<'nSltS y Ordf'nee
militares, anotados con SUB múdiflcaciones y pclarncü,nes
bast,a diciembre de 1896 : .
Ley de reelutamiento y reempla¡o <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada pOr la dE' 21 de ag'osto dE' 1¡;9~. Regla-











Para la eontablUdad de los cnerpos 110 Ejército
Lib~etadI' habilitado .,...... 8
Lib~odec'ja , """'" 4.
ldem de cuentas de caudales ,. '. 1.
,[dem diario................ •• .. • .. .. • • ~
Idetn. mayor ~............... ' .., .• , ".- • .G
ldelll )?a~a l¡¡. contabilidad delfon<lo de rl'lJ'qJl~I>.·, .,,,...... Ji
l, © Ministerio de Defensa
líO
RegJanlcntos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por re!>l orden
de 20 de febrero de 1879..................................... . 1
¡dem de contahilidad (P~lJete), afw 1887, Il tomos. •••.•••. •••• llí
¡dem de exencion<'R para d<'clarar, (~n dr-fiuitiva, la lltllidad ó
inutilidad de los luilividuos de la ~luse de tropa del.Ei<'rci-
to que se hallen en el servieio militar, aprobado por real
orden de l.· de febrero de 1879............................... 1
., loem de bQf3pitales w.ilitares., .. , •• ,." .... , 1' ..... u,. ... "' .... ", 11'''


















































que Birvió de ceutro
en 10B trabajoB
Partes de proviucia que compreuden




Hojas publicadllll, cada una ..
Filipinas.-éarta itineraria de la isla de Luz6n, esealas
1
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila. ..... .. .. .. •.. .. . .. •• .. .. .. ••... .. .. .. .. •... .. .... .... 10
1
Vuba.-Ma.pa genoral de la isla, elicala. - en cuatro
500.000
hojas ·;...................................... 4
Idem.-Plano de la provincia de Pue1'to Principe, eicala
---, en dOIi hojas (estampadll en colores) 2
12'15.000
1
ldem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores)........ 2
1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000(estampado en colores)..... 1
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores)... 2
100.000
1
,ldem.-Id. de la id. do pinar del Rio, escala---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) .. 2
1
Idem. -Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores)........................ 8
Atlas de la guerra de Africa................................... 25
Id<>D1 de 11" de la Independencia, l." entrega............. ) 6
ldom id. 2." id........................................... 6
Idero id. 3." !el........... 2
llil'm id. 4."id. 4
ldem íd. 5." id. .. .. .. .. . .. .. . . •• •.. •• •.. .. •• .. .. .. •.. .. .. (1) 6
Idomid. G.aid........................................... 8
Idemid.7.a iel........................................... 4
ldem id. 8." id. 6
[dem id. 9." id........................................... 4
VISTAS l'ANORÁlrICAS DE ¡,..\. G'UERllA ClilLIllTA, reproa110idaa
por mcdio de lajototipia, q11e 'ilt(~tra1l la .Narraci6?l militar de la
guerra carlista-, y S01l las siguiclltCS:
Ocntro.-Cantavioj a, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas , ..
OattLi?tiia.-13crga, 131'rga (bis), 13esaJli, Cnstelh"r del );uch Cas-
tellfullit do la ROCla, Puente de Gnardiola, Pui¡,el'rda SaL. .
Esteban de 13as, y Seo de t"rgel; cada una de e11P' .•••••••• 2
Norte.- llatalla de Orieain. ntalla de Treviño, Castro-Urdia.
l('s, Collado do Artesiagá, Elizondo, Estella, Guetaria. Her-
nani, lrún, l'uebh" de A1'gauzón, Las PeMs de lzartea,
J,umbier, ~lañlll'ia, :Monte .Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Phtta, Puellte 111 Reina, Puente de Ostondo, Puertodp. Ur-
quiola, lOan Pedro Abanto, Sima de Igm:quiza, Tolosa, Valle
de GllldalUC's, Yalle dc l!OlIlorrostro, Valle de Somorrostro
(1.18), Valle de Sopucrta y Altura de lns Muñecas, y Vera;
cada una de <'11a8.. 2
Por colecciones <,.ompletas de las referentos á eada. uno de los
teatros de operaciones dcl Centro, Cataluña y Norte, una
vista......................................................... '15
Vistas foto~áfl.casde Melilla. y Marruecos, colección de 56. ••• 42
ldem sueltas.. . .. .. .... .. . . . . .. .. . .. .. .. •• .. .. .. .. ..... ..... ... 1
83 Salamanca y Zamora , .. Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia. Avila y Salamanca.• Medina del Campo.
85' Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia Segovia.
86 Zaragoza, Toruel, Guadalajara y Soria .......•••.• Calatayud.
8'1 Zaragoza, Huesca, Teruel y TarrNgona IDjar.
44 salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
CI)1'<'6 AvUa.
45 Madrid, Segovia, Gnadnlajara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia ; Cuenca.
47 CllSt~l1(¡ll, TI'rllOl y Cuenoa.... . , C'tlstcllón de la. Plana.
48 Cllstellóll y TI1l'rngona Jdem.
54 Toledo, Ciudad R(!al, Cllcercs y Badajoz •••••••••. Talavcrn de la Reina
b5 'l'olotlo, CIU'Hca, Ciudad Heal y M!ldrid•.•••••• , ••. Toledo•
5G ('l1one,11 Vnlt'llcia y Alhacoto, •••••••••••••• , •••••• La Roda.
57 ValOllClo" Cnstollóu y 'roruo1. •.•.••.•••••• , •••••••• Valenoin.
64 lllHlajol'!, eluda,IItI'nI y (;(¡eloba Almadén.
65 l'iu<1nd ltl1l\l, Alhnl'.ete y ,Tnén Ciudad Iteal.
GO Alhnewtll, Ctudnd Roal, Jnún y Murola Albacoto.
G7 Vlt1<'lll'in, Alionntt\, All>acoto y MUl·eio. , •• Alicante.
'10 Mnrnh", Alhnc~te, Almerill, Granada y Jaén J,orou.
77 :i\lnroia y AliC'nnto Murc1a.
92 Signos Convancionale~.
(1) Corresponden al, los tomos n, In, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la Bls- .
toria de la guerra de la I11Ile)\(>lIdencin, que pul,lica el Excmo. Sr. General
D. José Góroez de Attecho; 1011 pedidos se sirven en este Establecimil/nto






























Reglamento de 1fls músicas y chllrangns,aprobado por real or-
d<on de 7 de agosto de 1875 .•••••.......•••.•• , .•• , .••.••• , ..
Idem de laOrdün del :Mérito Militar, o.probado por ren1 orden
de SO de diciembre de 1889 ..
Idem ele la Onlen de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de mlU'ZO de 186G ..
Idem de la rNtl y militRr Orden de San HermPlle¡,'ildo......••
Idem provisioual de remonta ..
Idem prOTISil,nal de tiru (R. O. 11 enero 1887) ..
Ielem ele Uro (2." parte) .
Idem p"1'ael reemplazo y resen'a del J~jército,decretado en 22
de'cnero de 1883 ..
Idero paru. el régimen de las bibliotecas..•.••.•••••••••.•••••
ldcm del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .•.•••••.•
ldloom para la revista ele Conlisllrio ..
Idem para el servicio de <'nlllpañn (R. O. 5 enerO 1882) .
Idem de tl'llnsportes militares por' ferrocnrril, aprob'ldo por
R. D. dI' 2'1 de marzo de 1891 y anotado con las modiñca-
clones hasta noviembre de 1896 .
Reglamonto par:1 el sl'rvieio sanitario de campaña ..
¡dem para los empleados do los presidios menores de las Pla-
zas de Africa ..
Idem para las prácticas )" calificación definitiva de los eflcia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
ldem provisional para el dotall y tégimen interior de los ouer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de julio.de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
n-responsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprohados por R. O. de 6 de septiembre do 1882-y 26 de abril
de 1895, ampliados Con todas las disposioiones aclaratorias
hasta 23 lIt. noviembre de 1895 .




Bases para el ingreso en aeallcmias militares ••••••••••••.••••
Instrucoi(,nes ,'omplemonta1'illS (1c1 rcglnmeu-to do grandes
maniobras ~ oje1'eioi(Js propnratOl'ios ..
Iden> y cm'tilIa pa -a los t'j ('):cicios el0 orientacióll•..••••.• , ••
Instrucciones pata los ej orcioios técnioos combinados •••••••••
Idem para los idcm de marchns ..
Idom para los iclt'm de castl'amctneión .
Idom para los ejcrcieios técniuo~ <lo Athninistración Militar ••
Idem parn la <,nst'iii\1lza téenica eulas experienoias y práoticas
de SanidallllIilitar ..
Idem par!l lit cnsciianza del tiro con earglHeducid!l ,
ldem para la prescl'vnción del cólora ..
ldem 1'arlt trabajos de campo ..
Idom provisionales pe·ra el reconocimiellto, almacenaje, con·
liervaeión, empleo y destrucción do la dinamitn, .
Progrumas por que ha. de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cnerpo Juridico :Militar........
Estadística y ICl.\'lslación
Anuro'io militar de Espaiia de 1899 . ..•• . .
Escalafón y reglamento de la Orden do flan Hermenegildo y
dlsposicioÍles postC'riores hasta 1.0 de J"lio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
fia, tomos J, n, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V Y' VII, cada uno .
ldem id. VIII .
Idem íd. IX : ..
1demid. X .
ldem id. XI, XlI Y XlII, cada uno ..
ldem íd. XIV .
Idemid.XV ..
Idem id. XVI YXVII ..
ldem id. XVIII ..
ldem id. XIX ..
Idem id. XX : ..
Idem id. XXI ..
ldemid. XxIr ' .
. ldem id. XXIII .
Tomo 1.0 -Instruclci6n del recluta y sus apéndices•...•••••••••
Tomo 2."-Idem de sección y compañia..•..•••.•.••• : •••••••.
Tomo 3.0-Idem de batallón .
Apéndice al idem id ' •
Instrucción de brigada y regimiento .
Táctica de Oaballería
Tomo 1.0 -Instruceión del recluta á pie y ó. caballo ..
Apémlices al tomo 1.° .
Tomo 2.0 -lnstrllCción de socción y cseuadrón .
ldem de regimiellto , ..
ldem de brigada y división .
Obras varias
Cl\l'tl11a lle ul1iformitlad d<'l Cuerpo de Rstado Mayor <lel lJ)jér-
•Ji,1:o •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• "" t o •••••••••••• ",
COlltrlLtOH cclohrllilos con las compaiill\s dI' r<'rrOCal'l"l1t'H .• , .••
Dlr(lm,¡{lIl do los t'jéreitos¡ pxposiclon de las fuuciones del Es-
tllll" Mayor ('JI PllZ y en guerrll, tomos r y IX., ••••••••••••••
El Dihujanto militnr , .
1~8tUtlio dI.! ll\s conservl\S I1.limclltJciaR •••.•.•••.••.•.••••••.•.•
ESt1lll!n ~ol)ro 111 rllsMclleia y C'stabilidad tlc 10R edificios so-
ml'tlllos li ImrtteanCls y terremot06, por el A'{lIlcrnl (:orero .
Guerras irrt'f.,'ularC's, por J. J. Chacón (2 t(lmo~) ., .
Narración mUltar de la guerra carlistll 'le 1iGil11170, que Clonllta
de 14 tomos e'luivalentC's al. 84 cna<lernoR, ''lICIa lUlO ,lo <'stos.
Itelación de los puntos do ctapa enlllll D1archllll ordinarias de
las tropas .
Tdctica de Infantería
(1 :JI ~Q1l.\O In se hlllla agotado
© Mini. terio de Defensa
